Motor Vehicle Crash Fatalities, March 25, 2011 by unknown
Motor Vehicle Crash Fatalities for Week Ending:
YTD Fatalities:
3/25/2011
58
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
03/13/2011 02:30
Accident Type/cause: PU/OT LOST CTRL
Location: BALSAM AVE JUST S OF 130TH ST
County: FRANKLIN
Notes: LOST CTRL & OT IN FIELD
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 622702
49 TERRY HOLMES 51 NOM
TERRY HOLMES 51 01 PU
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
03/18/2011 02:40
Accident Type/cause: SUV/FO FTY
Location: US HWY 69 & W 190TH ST
County: STORY
Notes: SUV LOST CTRL, CRASHED IN DITCH
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 622917
52 DARRIN PRUISMANN 39 NOM
DARRIN PRUISMANN 39 01 UNK
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
03/18/2011 07:00
Accident Type/cause: SUV/OT LOST CTRL
Location: LOST CTRL & OT IN MEDIAN
County: MARSHALL
Notes: IA HWY 330 N OF DURHAM AVE
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 622821
50 ANNA WILLIAMS 20 YESF
ANNA WILLIAMS 20 01 SUV
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
03/18/2011 10:00
Accident Type/cause: PU/UNK LOST CTRL
Location: US 59 & IA HWY 9, NEAR SIBLEY
County: OSCEOLA
Notes: PICKUP AND SEMI COLLISION
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 622827
51 SCOTT BAUMGARD 33 YESM
SCOTT BAUMGARD 33 01 PU
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
03/20/2011 01:15
Accident Type/cause: PU/FO LOST CTRL
Location: 3500 BLK ARGYLE RD / W62
County: LEE
Notes: LOST CTRL, ENTERED DITCH & STRUCK TREES
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 622801
54 RONALD KRUTZNER 77 NOM
RONALD KRUTZNER 77 01 PU
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Case/Name/Sex/Age/Restraint:
03/20/2011 02:45
Accident Type/cause: PU/OT LOST CTRL
Location: S29 S OF 190TH ST
County: FRANKLIN
Notes: LOST CTRL & OT IN DITCH
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
53 THERRON MILLER 45 NOM
THERRON MILLER 45 01 PU
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
03/22/2011 23:52
Accident Type/cause: CAR/SEMI REARENDED
Location: I-80 EB @ MM 138.5
County: POLK
Notes: SEMI REARENDED PDK CAR & OT IN DITCH (CAR PKD ON SH OF RD)
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
55 RICHARD HOEFS 84 NOM
JUSTINS LIGGINS 18 01 CAR
RICHARD HOEFS 84 02 SEMI
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
03/24/2011 07:08
Accident Type/cause: PU/SUV CROSS CTR-LN
Location: F62,  2 MI W OF SULLY
County: JASPER
Notes: PU CROSSED CTR LINE & STRUCK SUV HEADON
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
56 SHERYL HOPKINS 54 YESF
JEREMY WHITSON 20 01 PU
SHERYL HOPKINS 54 02 SUV
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